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ABSTRAK
Halusinasi bukan merupakan diagnosa utama yang banyak terjadi di masyarakat,
namun halusinasi kebanyakan merupakan awal dari terjadinya gangguan jiwa karena
dalam tahap halusinasi klien tidak dapat membedakan realita dan bukan realita.
Tujuan dari penelitian mengetahui penerapan Cognitive Behavior Therapy Pada   Klien
Skizofrenia dengan Masalah   Keperawatan Halusinasi di Rumah Sakit Jiwa Menur
Surabaya.
Desain penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan pada 1 klien yaitu Nn. S
dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi penglihatan.
Pengumpulan   data   dilakukan dengan   menggunakan lembar pengkajian keperawatan
jiwa, dengan melakukan wawancara, observasi dan pemeriksaan fisik.
Hasil yang di dapatkan setelah dilakukan Cognitive Behavior Therapy klien mampu
mengontrol halusinasi.
Simpulan laporan akhir profesi inipenerapan Cognitive Behavior Therapy yang
dilakukan selama 5 hari pada klien halusinasi memberikan dampak penurunan
munculnya halusinasi. Disarankan kepada klien tetap menerapkan Cognitive Behavior
Therapy dan dimasukkan kedalam jadwal kegiatan harian.
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